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At present, China is at an important stage of adjusting structure and 
promoting transformation. With the continuous improvement of the domestic 
capital markets, private equity funds in China begin to enter the rapid 
development stage and the local fund management companies expand rapidly. 
Private equity funds have played a very good role in promoting economic 
development, providing channels of diversified investment, optimizing the 
allocation of resources, promoting the upgrading of industrial structure, balancing 
regional economic development and promoting growth of SMEs. 
In stark contrast to the high-speed development of private equity funds in 
China, the theoretical study of the project investment analysis and 
decision-making for private equity funds is still relatively few. The author hopes 
to combine his work experience, from the perspective of the private equity fund, 
use the learned management theories and analysis methods in the stage of MBA 
and take the project that he is in the charge of investing the F company for 
example to study how the private equity fund to do the investment project 
analysis and decision-making.  
The author uses the top-down analysis method in this paper. Firstly, it 
introduces the profile, business and development plan of the F company. Secondly, 
it analyzes the macroeconomic environment, industry, competitors, financial 
indicators, valuation and earnings, risks and countermeasures. Finally, it designs 
the investment programs, agreements and post-investment managements. 
The paper concludes that the project that H private equity fund invests the F 
company is earnings steady and risks controllable. 
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本文的研究对象来自于作者的工作实践。F 公司成立于 1993 年，是一家
从事风力发电的国有企业。1993-2007 年间，主要从事水电业务的投资与运
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